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Praktikum merupakan salah satu sarana yang paling penting dalam dunia 
pendidikan.  Praktikum sangat membantu mahasiswa dalam memahami antara teory 
dan prakteknya.  Tuntutan perusahaan terhadap mahasiswa yang siap bekerja saat ini 
semakin besar, maka Universitas seharusnya membekali mahasiswanya dengan 
praktikum yang mampu membantunya memahami dunia pekerjaan.   
Laboratorium Teknik Industri yang ada di Universitas Bina Nusantara saat ini 
masih banyak terdapat kekurangan.  Baik dalam materi praktikum maupun dalam 
fasilitas atau infrastrukturnya.  Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui pendapat 
anggota organisasi Jurusan Teknik Industri dalam hal ini adalah Dosen dan 
mahasiswa, tentang laboratorium dan sekaligus organisasi Jurusan Teknik Industri 
secara keseluruhan.  Caranya adalah dengan membagikan kuesioner. 
Setelah kuesioner dikembalikan maka diproses dengan menggunakan metode 
Analisis Faktor dimana dari hasil pengolahan data itu kita menghasilkan 9 faktor yang 
dominan di dalam pengembangan Laboratorium Teknik Industri.  Kesembilan faktor 
yang dihasilkan saling berhubungan satu dengan yang lain, oleh karena itu untuk 
mengembangkan laboratorium sesuai dengan keinginan maka harus ada 
keseimbangan diantara semua faktor tersebut. Yang paling dominan diantara semua 
faktor adalah faktor 1 yang dinamakan Pengembangan Kurikulum Praktikum dengan 
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Practical work is the most important means in education.  Practical work helps 
students to understand the relevance between theory and practises.  Company have a 
huge pursuit for graduate students, so College must supply their students with 
practices that could help them to understand the industrial development.   
The Industrial Engineering Laboratory in Bina Nusantara College is still have 
some decrease.  In practical subjects and even with the facility or infrastructure.  This 
research has been done to know what the member of Industrial Engineering think, in 
this case is lecturers and students, about the laboratory and the Industrial Engineering 
organization all at once.  The way we find out the answers is with distribute 
questionnaire.   
After the questionnaire returned, we process the answers by using Factor 
Analysis and find out there is nine factors which are dominant in Industrial 
Engineering’s Laboratory development.  All of the nine factors is related to each other, 
therefore to make the laboratory development as what everyone’s wanted we must get 
the balanced amount of all the factors.  The most dominant factor from this nine 
factors is the first factor which named Pratices Curriculum Development with 4.917 
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